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Henry G. Neubert, conductor 
Symphony No.3 for Band (1961) 
I. Allegro energico 
II. Adagio 
III. Allegretto 
IV. Allegro con brio 
Autumn Walk (1958) 
Color (1984) 




V. The Slip 
INTERMISSION 
Gallimaufry (1992) 
I. Church and State 
II. Inn and Out 
III. Starts and Fits 
IV. Father and Son 
V. Advance and Retreat 
VI. Church and Status Quo 
Symphonic Movement (1966) 
Ford Hall 
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